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ПЕРЕДМОВА 
 Бібліографічний покажчик «До вершин професійних 
знань – з підручниками вчених та викладачів ТДАТУ» 
присвячений 80-річчю від дня заснування учбового 
закладу. 
 До складу покажчика увійшли відомості про 
підручники та навчальні посібники, які були створені за 
період з 1935 по 2012 роки. 
Сучасний Таврійський державний агротехнологіч-
ний університет створювався протягом століття. Спочатку 
це було реальне училище. Як самостійний вищий 
навчальний заклад Мелітопольський інститут інженерів-
механіків сільського господарства (МІІМСГ) став 
функціонувати з 1938 року. У серпні 1944 року інститут 
перейменовано на Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства (МІМСГ). 20 квітня 1994 року 
постановою Кабінету Міністрів України на базі 
Мелітопольського інституту механізації сільського 
господарства було створено Таврійську державну 
агротехнічну академію. Розпорядженням Кабінету 
міністрів України від 23 травня 2007 року №311-р «Про 
реорганізацію Таврійської державної агротехнічної 
академії» академію було реорганізовано у Таврійський 
державний агротехнологічний університет. 
Високопрофесійний професорсько-викладацький 
колектив  розробив чимало підручників, багато яких 
перевидавалися. В першу чергу це підручники і посібники 
з механізації і електрифікації сільського господарства, 
охорони праці та ін. За роки існування неодноразово 
змінювалася структура ВУЗу, відкривалися нові 
спеціальності. Згідно з учбовими планами розширюється і 
перелік тем за якими видаються підручники і учбові 
посібники. 
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 Матеріал в бібліографічному покажчику 
систематизовано за роками виходу з друку підручників, 
всередині них – по алфавіту авторів. Описи спільних робіт 
приведені один раз – під прізвищем першого автора з 
вказівкою співавторів. Опис робіт надається мовою 
оригіналу. Для зручності у користуванні створено 
авторський покажчик з позначенням порядкового номеру 
автора. 
 При підготовці видання були використанні 
традиційні каталоги та картотеки, електронний каталог, 
фонди наукової бібліотеки ТДАТУ. Підручники  
переглянуті „devisu”, а також за допомогою ІНТЕРНЕТ.  
Видання, які відсутні у фонді бібліотеки відмічені 
астеріксом (*). 
Бібліографування здійснювалось мовою оригіналу. 
Бібліографічний опис відповідає  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 
„Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления”. Скорочення 
слів виконано відповідно ДСТУ 35.82-97 „Скорочення слів 
в українській мові у бібліографічному описі. Загальні 
вимоги та правила” та ГОСТу 7.12-93 „Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила”. 
 Покажчик стане у пригоді науковцям, викладачам, 
аспірантам, студентам, усім тім, хто цікавиться науковою 
діяльністю Таврійського державного агротехнологічного 
університету 
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1935 
1.  *Ятченко С. В. Токарное дело. – 2-изд. - М.: Сельхозгиз, 
1935. – 206 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
 
1936 
2.  *Ятченко С. В. Токарное дело. – 3-изд. - М.: Сельхозгиз, 
1936. – 234 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
 
1938 
3.  *Крижанівський С. Є. Диференціальні рівняння : посіб. для 
студ. ун-тів і педін-тів / С. Є. Крижанівський. - Харків : 
Держтехвидав, 1938. - 398 с. 
 
1939 
4.  *Ятченко С. В. Токарное дело. – 4-изд. - М.: Сельхозгиз, 
1939. – 212 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
 
1946 
5.  *Ятченко С. В. Токарное дело. – 5-изд. - М.: Сельхозгиз, 
1946. – 244 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
 
1956 
6.  *Ятченко С. В. Токарное дело. – 7-изд, испр. - М.: 
Сельхозгиз, 1956. – 532 с. - (Учебники и учебные пособия 
для подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
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1960 
7.  *Практикум по ремонту тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин : учеб. пособие для вузов / 
… А. П. Смелов, И. П. Удалов, В. Е. Черкун ;  под ред. 
А.Т. Долженкова. - М. : Сельхозиздат, 1960. - 432 c. : ил., 
табл. - (Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1966 
8.  Технология ремонта машин: учеб. пособие / И. С. 
Левитский, А. П. Смелов, … И. П. Удалов, В. Е. Черкун, 
… А. Н. Астраханцев; под ред. И. С. Левитского. - М. : 
Колос, 1966. - 431 с. - (Учебники и учебные пособия для 
высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1967 
9.  Практикум по ремонту машин: учеб. пособие / И. С. 
Левитский, А. П. Смелов, … И. П. Удалов, В. Е. Черкун, 
… А. Н. Астраханцев, … И. С. Серый; под ред. И. С. 
Левитского, А. П. Смелова. - М. : Колос, 1967. - 303 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1968 
10.  Ремонт автотракторного электрооборудования : учебник 
для сел. ПТУ / А. П. Смелов, И. П. Удалов, В. Е. Черкун, 
А. Н. Астраханцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 
1968. - 230 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовой 
квалификации). 
 
11.  Серый И. С. Основы взаимозаменяемости : учеб. пособие / 
И. С. Серый, Е. В. Кипер. - М. : Колос, 1968. - 272 с. - 
(Учебники и учебные пособия для  высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
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1969 
12.  *Грачева Л. И. Учебное пособие по курсу 
гидроаэромеханика / Л. И. Грачева, Г. В. Шляхова, В. А. 
Голиков ; Курский политех. ин-т. – Курск, 1969. – 358 с. 
  
1971 
13.  Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин 
/ А. П. Смелов, И. С. Серый, И. П. Удалов, В. Е. Черкун. 
- М. : Колос, 1971. - 207 с. - (Учебники и учебные пособия 
для высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
14.  Ротберг И. Л. Электронные устройства силовых установок 
: учеб. пособие для втузов / И. Л. Ротберг, Н. П. Удалов, …, 
А. Я. Чураков ; под ред. Н. П. Удалова. – М. : 
Машиностроение, 1971. - 360 с.  
 
15. * *Сторожик Д. А. Сборник задач по механическому  
оборудованию металлургических цехов. Аглодоменное 
оборудование : учеб. пособие / Д. А. Сторожик, Л. А. 
Демьянец, А. В. Леонова ; Днепропетропетровский. 
металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1971. – 98 с. 
 
1972 
16.  Машини і обладнання для тваринницьких ферм : навч. 
посібник / М. Н. Статних, О. П. Шуткін, …, П. П. 
Гордієнко; за ред. М. Н. Статних. - К. : Урожай, 1972. - 206 
с. - (Посібники для підготовки кадрів СПТУ). 
 
17.  Чех В. Ф. Прилади системи живлення та гідросистеми 
тракторів, автомобілів, комбайнів : навч. посібник для 
сільських ПТУ / В. Ф. Чех, В. В. Забєлін. - К. : Урожай, 
1972. - 352 с. - (Посібники для підготовки кадрів СПТУ). 
 
1973 
18.  Котельні установки в сільському господарстві : навч. 
посібник / В. І. Халабузарь, М. А. Власов, І. Д. Олешко, 
Г. І. Халабузарь . - К. : Урожай, 1973. - 168 с. - (Посібники 
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для підготовки  сільських механізаторів). 
 
1974 
19.  Ермолов Л. С. Основы надежности сельскохозяйственной 
техники : учеб. пособие / Л. С. Ермолов, В. М. Кряжков, В. 
Е. Черкун. - М. : Колос, 1974. - 223 с. - (Учебники и 
учебные пособия для высших сельскохозяйственных 
учебных заведений). 
 
20.  Практикум по ремонту машин: учеб. пособие / И. С. 
Левитский, А. Н. Астраханцев, …, А. П. Смелов,…, И. П. 
Удалов, В. Е. Черкун; под ред. И. С. Левитского, А. П. 
Смелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1974. - 335 
с. - (Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1975 
21.  Ремонт автотракторного электрооборудования : учебник 
для сел. СПТУ / А. П. Смелов, И. П. Удалов, В. Е. 
Черкун, А. Н. Астраханцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Колос, 1975. - 255 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовых 
профессий). 
 
22.  *Сторожик Д. А. Аглодоменное оборудование : сборник 
задач: [учеб. пособие для студентов металлургич. ин-тов и 
фак.] / Д. А. Сторожик, Л. А. Демьянец, А. В. Леонова ; 
под ред. В. М. Гребеника. - Киев : Вища школа, 1975. - 159 
с. 
 
23.  Технология ремонта машин и оборудования : учебник / И. 
С. Левитский, А. П. Смелов, … В. Е. Черкун, А. Н. 
Астраханцев, …, И. П. Удалов, И. С. Серый ; под ред. И. 
С. Левитского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1975. 
- 559 с. - (Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
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1976 
24.  Эксплуатация и ремонт электроустановок : учеб. пособие / 
А. А. Пястолов, А. Л. Вахрамеев, С. А. Ермолаев [и др.] ; 
под ред. А. А. Пястолова. - М. : Колос, 1976. - 304 с. - 
(Учебники и учебные пособия для с.-х. техникумов). 
 
1977 
25.  Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин 
/ А. П. Смелов, И. С. Серый, И. П. Удалов, В. Е. Черкун 
; под общ. ред. А. П. Смелова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Колос, 1977. - 192 с. - (Учебники и учебные пособия 
для высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
26.  Проектирование теплонапряжных деталей двигателей : 
учеб. пособие по курсовому и дипломному 
проектированию / Б. С. Стефановский, А. Л. Новенников, 
А. И. Горбань и др.; ЯПИ. – Ярославль, 1977. – 129 с. 
 
27.  *Савельев Г. М. Проектирование турбокомпрессоров : 
учеб. пособие / Г. М. Савельев, Б. С. Стефановский ; 
ЯПИ. - Ярославль, 1977. - 90 с. 
 
1978 
28.  Брагинец Н. В. Курсовое и дипломное проектирование по 
механизации животноводства  : учеб. пособие / Н. В. 
Брагинец, Д. А. Палишкин. - М. : Колос, 1978. - 192 с. - 
(Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
29.  Котельні установки в сільському господарстві : навч. 
посібник / В. І. Халабузарь,  І. Д. Олешко, М. А. Власов 
Г. І. Халабузарь. – 2-е вид., допов. і переробл. - К. : 
Урожай, 1978. - 142 с. - (Посібники для підготовки  кадрів 
масових професій у колгоспах і радгоспах). 
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1979 
30.  Киреев А. Г. Практикум по организации производства в 
межхозяйственных объединениях, совхозах и колхозах : 
учеб. пособие / А. Г. Киреев. – К. : [б.и.], 1979. – 108 с.  
 
1981 
31.  Организация и планирование производства на ремонтных 
предприятиях / Ю. А. Конкин, В. И. Калинченко, И. Д. 
Лисиенков, И. С. Серый ; под ред. Ю. А. Конкина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1981. - 367 с. - (Учебники 
и учебные пособия для  высших сельскохозяйственных 
учебных заведений). 
 
32.  Серый И. С. Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения : учебник / И. С. Серый. - М. : 
Колос, 1981. - 351 с. - (Учебники и учебные пособия для  
высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1982 
33.  Ермолов Л. С. Основы надежности сельскохозяйственной 
техники : учеб. пособие / Л. С. Ермолов, В. М. Кряжков, В. 
Е. Черкун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1982. - 
271 с. - (Учебники и учебные пособия для высших 
сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
1983 
34.  Ремонт автотракторного электрооборудования : учебник 
для сел. СПТУ / А. П. Смелов, И. П. Удалов, В. Е. 
Черкун, А. Н. Астраханцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Колос, 1983. - 256 с. - (Учебники и учебные пособия для 
подготовки сельскохозяйственных кадров массовых 
профессий). 
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1984 
35.  Брагинец Н. В. Курсовое и дипломное проектирование по 
механизации животноводства  : учеб. пособие / Н. В. 
Брагинец, Д. А. Палишкин. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
Колос, 1984. - 194 с. - (Учебники и учебные пособия для 
высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
36.   Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин 
/ А. П. Смелов, И. С. Серый, И. П. Удалов, В. Е. Черкун 
; под общ. ред. А. П. Смелова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Колос, 1984. - 192 с. - (Учебники и учебные пособия 
для высших сельскохозяйственных учебных заведений). 
 
37.  Машинне доїння корів і первинна обробка молока : навч. 
посібник / А. І. Фененко, С. П. Москаленко, В. Д. Роговий 
та ін.; за ред. А. І.  Фененка. - К. : Урожай, 1984. - 224 с. - 
(Посібники для підготовки кадрів масових професій у 
колгоспах і радгоспах). 
 
38.  Эксплуатация и ремонт электроустановок : учеб. пособие / 
А. А. Пястолов, А. Л. Вахрамеев, С. А. Ермолаев [и др.] ; 
под ред. А. А. Пястолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Колос, 1984. - 271 с. - (Учебники и учебные пособия для с.-
х. техникумов). 
 
1987 
39.  Серый И. С. Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения : учебник / И. С. Серый. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1987. - 367 с. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений). 
 
1990 
40.  Исаев А. П. Гидравлика и гидромеханизация 
сельскохозяйственных процессов : учеб. пособие / А. П. 
Исаев, Б. И. Сергеев, В. А. Дидур . - М. : Агропромиздат, 
1990. - 400 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
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высших учебных заведений). 
 
41.  Машинне доїння корів і первиння обробка молока : навч. 
посібник / А. І. Фененко, С. П. Москаленко, В. Д. Роговий 
та ін.; за ред. А. І. Фененка. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
К. : Урожай, 1990. - 216 с. - (Посібники для підготовки 
кадрів масових професій у колгоспах і радгоспах). 
 
1991 
42.  Брагінець М. В. Монтаж, експлуатація і ремонт машин у 
тваринництві : навч. посібник / М. В. Брагінець, П. В. 
Педченко, І. Г. Резчик. - К. : Вища шк., 1991. - 359 с. 
 
43.  Котельні установки у сільському господарстві : навч. 
посібник / Л. І. Грачова, М. І. Стручаєв, С. О. Кислий, О. 
П. Вербицький. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Урожай, 
1991. - 164 с. - (Посібники для підготовки кадрів масових 
професій у колгоспах і радгоспах). 
 
44.  Серый И. С. Курсовое и дипломное проектирование по 
надежности и ремонту машин / И. С. Серый, А. П. Смелов, 
В. Е. Черкун. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Агропромиздат, 1991. - 184 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). 
 
1993 
45.  Инженерная деятельность в сельскохозяйственном 
производстве  : учеб. пособие / В. В. Овчаров, В. Д. 
Роговой, Н. С. Бондарь, В. М. Болтянский, И. А. 
Щербина ; МИМСХ. – Мелитополь, 1993. – 181 с. 
 
46.  Овчаров В. В. Теоретичні основи електротехніки : 
підручник  / В. В. Овчаров. – К. : Урожай, 1993. – 223 с. 
 
47.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 
автоматизации : учебник / А. А. Пястолов, А. Л. Вахрамеев, 
С. А. Ермолаев [и др.] ; под ред. А. А. Пястолова. – 3-е 
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изд, перераб. и доп. – М. : Колос, 1993. – 350 с. – 
(Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов). 
 
1994 
48.  Механізація виробництва продукції тваринництва : 
підручник / І. І. Ревенко, Г. М. Кукта, В. Д. Роговий та ін. ; 
за ред. І. І.  Ревенка. – К. : Урожай, 1994. – 264 с. 
 
49.  Охорона праці : навч. посібник / Г. М. Гряник, С. Д. 
Лехман, Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков. – К. : Урожай, 1994. 
– 272 с 
  
1995 
50.  Бутко Д. А. Практикум з охорони праці : навч. посібник / 
Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, С. Д. Лехман. – К. : Урожай, 
1995. – 144 с. 
 
51.  Вакал Л. І. Нарисна геометрія : навч. посібник для студ. 
Інж. Спец. / Л. І. Вакал. – Харків : Поліграфіст, 1995. – 160 
с 
 
52.  Нові мобільні енергетичні засоби України. Теоретичні 
основи використання в землеробстві : навч. посібник / В. Т. 
Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. Л. 
Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с. 
 
53.  Сірий І. С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні 
вимірювання : підручник / І. С. Сірий, В. С. Колісник. – К. : 
Урожай, 1995. – 262 с. 
 
54.  Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності : навч. 
посібник / В. Л. Лущенков, Д. А. Бутко, О. В. Гранкіна, 
В. М. Грабовий, Г. І. Слинько. – К. : Урожай, 1995. – 144 
с. 
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1996 
55.  Виробнича санітарія : навч. посібник / В. Л. Лущенков, Д. 
А. Бутко, С. Д. Лехман та ін. – К. : Урожай, 1996. – 336 с. 
 
56.  Єрмолаєв С. О. Експлуатація і ремонт електрообладнання 
та засобів автоматизації : підручник / С. О. Єрмолаєв, В. Ф. 
Яковлєв ; за ред. С. О. Єрмолаєва. – К. : Урожай, 1996. – 
336 с. 
 
57.  Інженерна діяльність у сільськогосподарському 
виробництві : навч. посібник / М. Л. Крижачківський, О. 
В. Дацишин, В. В. Овечко, В. О. Чигрин, В. М. Кюрчев;   
за ред. М. Л. Крижачківського. – К. : Урожай, 1996. – 176 с. 
 
58.  Критерії оцінки виробничих небезпек : навч. посібник / В. 
Л. Лущенков, Д. А. Бутко, …  С. Д. Мазілін. – 
Сімферополь : Бізнес – Інформ, 1996. – 224 с. 
 
59.  Машиновикористання в землеробстві : підручник / В. Ю. 
Ільченко, …, В. Й. Жиган та ін. ; за ред. В. Ю. Ільченка, 
Ю. П. Нагірного. – К. : Урожай, 1996. – 384 с. 
 
60.  Практикум по охране труда / Д. А. Бутко, В. Л. 
Лущенков, Б. И. Зотов, В. М. Грабовой, Г. И. Слынько. – 
М. : Колос, 1996. – 208 с. – (Учебники и учебные пособия 
для высших учебных заведений). 
 
1997 
61.  Ермолаев С. А. Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования и средств автоматизации в системе 
АПК : учебник / С. А. Ермолаев, В. А. Мунтян, В. М. 
Кюрчев ; под ред. С. А. Ермолаева. – К. : Альтур, 1997. – 
414 с. 
 
62.  Роговий В. Д. Посібник по курсовому та дипломному 
проектуванню з механізації виробництва продукції 
тваринництва : навч. посібник / В. Д. Роговий, О. Г. 
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Скляр. – Мелітополь : ТДАТА, 1997. – 260 с. 
 
1998 
63.  Михайленко В. Є. Тлумачення термінів з прикладної 
геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки : навч. 
посібник / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш. – К. : Урожай, 
1998. – 200 с. 
 
64.  Надійність сільськогосподарської техніки : підручник / С. 
Г. Гранкін, В. С. Малахов, М. І. Черновол, В. Ю. Черкун ; 
за ред. В. Ю. Черкуна. – К. : Урожай, 1998. – 208 с. 
 
65.  Організація охорони праці в сільському господарстві : 
навч. посібник / Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, М. Т. 
Воїнов,  С. Д. Мазілін. – Сімферополь : Бізнес – Інформ, 
1998. – 368 с. 
 
66.  Чураков А. Я. Электроника : учеб. пособие / А. Я. Чураков. 
– [б. м.], 1998 
Ч. 1 : Полупроводниковые приборы . – 1998. – 80 с. 
 
67.  Чураков А. Я. Электроника : учеб. пособие / А. Я. Чураков. 
– [б. м.], 1998 
Ч. 2 : Электронные устройства . – 1998. – 144 с. 
 
1999 
68.  Бутко Д. А. Безпека технологічних процесів при ремонті і 
технічному обслугованні машин та обладнання АПК : навч. 
посібник / Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, М. Т. Воїнов. – 
Сімферополь : Бізнес – Інформ, 1999. – 328 с. 
 
69.  Проектування механізованих технологічних процесів 
тваринницьких підприємств : навч. посібник / І. І. Ревенко, 
В. Д. Роговий, В. І. Кравчук [та ін.] ; за ред. І. І. Ревенка. – 
К. : Урожай, 1999. – 191 с. 
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2000 
70.  Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / В. Є. 
Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. 
Скидан ; за ред. В. Є. Михайленко. – К. : Вища школа, 
2000. – 342 с. 
 
71.  Організація навчання з питань охорони праці працівників 
АПК : навч. посібник / Д. А. Бутко, М. Т. Воїнов, В. Л. 
Лущенков, С. Д. Мазілін. – Сімферополь : Бізнес – 
Інформ, 2000. – 264 с. 
 
72.  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственного 
оборудования : учеб. пособие / Г. И. Янукович, …, С. А. 
Ермолаев, В. С. Ермолаев. – Минск : Ураджай, 2000. – 
397 с. – (Учебники и учебные пособия для 
профессионально-технических училищ). 
 
2001 
73.  Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та 
потокових ліній : підручник : допущено М-вом аграр. 
Політики України / Є. Л. Жулай, Б. В. Зайцев, Ю. М. 
Лавриненко та ін. ; за ред. Є. Л. Жулая. – К. : Вища освіта, 
2001. – 288 с. 
 
74.  Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / В. Є. 
Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. А. 
Скидан; за ред. В. Є. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. – К. 
: Вища школа, 2001. – 350 с. 
 
75.  Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації : 
навч. посібник : допущено М-вом аграр. Політики України 
/ В. В. Зіновчук, …, О. В. Вороновська, …, М. І. Лобанов, 
…, Т. С. Ожелевська, …, В. А. Рульєв, …, Т. І. Яворська 
; за ред. В. В. Зіновчука. – К. : Вища освіта, 2001. – 464 с. 
 
76.  Рогач Ю. П. Пожежна безпека : навч. посібник / Ю. П. 
Рогач. – Сімферополь : Таврия Плюс, 2001. – 124 с. 
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77.  Трусова Н. В. Гроші та кредит в ринковій економіці : навч. 
посібник / Н. В. Трусова, І. Є. Якушева, В. М. Сенік. – 
Сімферополь : Таврія, 2001. – 142 с. 
 
2002 
78.  Безпека технологічних процесів при виробництві та 
післязбиральній обробці продукції рослинництва : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Д. А. Бутко, В. 
Л. Лущенков, Ю. П. Рогач, В. В. Петров ; за ред. Ю. П. 
Рогача. – Сімферополь : Бізнес – Інформ, 2002. – 344 с. 
 
79.  Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки : 
навч. Посібник / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А.М. 
Підкоритов, І. А. Скидан ; за ред. В. Є. Михайленко. – К. : 
Вища школа, 2002. – 159 с. 
 
80.  Методичні основи навчання і пропаганди питань з 
охорони праці : навч. посібник / В. Л. Лущенков,  Д. А. 
Бутко, Ю. П. Рогач, В. В. Петров ; за ред. Ю. П. Рогача. 
– Сімферополь : Бізнес – Інформ, 2002. – 240 с. 
 
2003 
81.  Економіка підприємства : навч. посібник / П. П. Руснак, 
В. Г. Андрійчук, …, Т. І. Яворська ; за ред. П. П.  
Руснака. – Біла Церква : Білоцерківський держ. Аграрний 
ун-т, 2003. – 256 с. 
 
82.  Єрмолаєв С. О. Експлуатація енергообладнання та 
засобів автоматизації в системі АПК : підручник / С. О. 
Єрмолаєв, В. О. Мунтян, В. Ф. Яковлєв ; за ред. С. О. 
Єрмолаєва. – К. : Мета, 2003. – 543 с. 
 
83.  Механізація переробки і зберігання плодоовочевої 
продукції : навч. посібник / О. В. Дацишин, О. В. 
Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач ; за ред. О. В. 
Дацишина. – К. : Мета, 2003. – 288 с. 
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2004 
84.  Діордієв В. Т. Автоматизація процесів виробництва 
комбікормів в умовах реформованих господарств АПК : 
навч. посібник / В. Т. Діордієв. – Сімферополь : Доля, 
2004. – 138 с. 
 
85.  Курсовое и дипломное проектирование по менеджменту 
организаций : учеб. пособие / Н. В. Брагинец, В. И. 
Перебейнос, С. Н. Брагинец, И. А. Кириченко. – Луганск 
: Элтон-2, 2004. – 372 с. 
 
86.  Монтаж і пусконалагодження фермерської техніки : навч. 
посібник / І. І. Ревенко, …, В. Д. Роговий, Є. М. Ковтун, 
…, О. Г. Скляр ; за заг. Ред. І. І. Ревенко. – К. : Кондор, 
2004. – 400 с. 
 
87.  Технологічне обладнання для переробки продукції 
тваринництва : навч. посібник : допущено М-вом аграр. 
Політики України / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. 
П. Рогач, Л. М. Кюрчева ; за ред. О. В. Гвоздєва. – Суми 
: Довкілля, 2004. – 420 с. 
 
2005 
88.  Гідравліка, сільскогосподарське водопостачання та 
гідропневмопривод : навч. посібник / В. А. Дідур, О. Д. 
Савченко, С. І. Пастушенко, С. І. Мовчан ; за ред. В. А. 
Дідура. – Запоріжжя : [б. и.], 2005. – 464 с. 
 
89.  Домашенко Ю. В. Управлінський облік в схемах : навч. 
посібник / Ю. В. Домашенко. – Мелітополь, 2005. – 164 с. 
 
90.  Ермолаев С. А. Эксплуатация энергооборудования в 
сельском хозяйстве. : учебник / С. А. Ермолаев, Е. П. 
Масюткин, В. Ф. Яковлев ; под ред. С. А. Ермолаева. – 
К. : ИНКОС, 2005. – 671 с. 
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91.  Іноземцев Г. Б. Акустичні технології в аграрному 
виробництві : [навч. посібник] / Г. Б. Іноземцев, В. Ф. 
Яковлєв, В. В. Козирський. – К. : Енергетика та 
електрифікація, 2005. – 176 с. 
 
92.  Кюрчев В. М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні 
матеріали : навч. посібник / В. М. Кюрчев. – 
Симферополь : Таврида, 2005. – 206 с. 
 
93.  Нові мобільні енергетичні засоби  України. Теоретичні 
основи використання в землеробстві : навч. посібник / В. 
Т. Надикто, М. Л. Крижачківський, В. М. Кюрчев, С. 
Л. Абдула. – [б. м.], 2005. – 337 с. 
 
2006 
94.  Безпека технологічних процесів в тваринницькому 
комплексі : навч. посібник : затверджено МОН України / 
Д. А. Бутко, В. Л. Лущенков, С. Д. Мазілін, Ю. П. 
Рогач, С. І. Мовчан, В. О. Кірєєв. – Мелітополь : 
Видавничий будинок ММД. – 2006 
Кн. 1. – 2006. – 232 с. 
 
95.  Еремеев В. С. Схемотехника ЭВМ : учеб. пособие / В. С. 
Еремеев, А. Я. Чураков, М. Н. Соловьева. – Мелитополь : 
Люкс, 2006. – 208 с. 
 
96.  Механізація переробної галузі агропромислового 
комплексу : підручник / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, 
Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 
480 с. 
 
97.  Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України /А. 
Арсеєнко, В. Степаненко, …, В. Чигрин та ін ; за ред.. С. 
Макеєва. – К., 2006. – 372 с. – (Вища школа соціології). 
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2007 
98.  Аграрний маркетинг : навч. посібник / М. І. Лобанов, Т. 
А. Маркіна, С. М. Григор’єв, Т. В. Арестенко, С. Я. 
Вертегел, Д. Г. Легеза ; за ред.. М. І.  Лобанова, Т. А. 
Маркіної. – Мелітополь : ТДАТУ, 2007. – 277 с. 
 
99.  Найдиш В. М. Дискретне диференціювання : навч. 
посібник / В. М. Найдиш, В. М. Верещага, А. В. 
Найдиш. – Мелітополь, 2007. – 114 с. 
 
100.  Основи прикладної дискретної геометрії : навч. посібник / 
В. М. Найдиш, В. М. Верещага, А. В. Найдиш, В. М. 
Малкіна. – [б. м.], 2007. – 193 с. 
 
101.  Овчаров В. В. Теоретические основы электротехники : учеб. 
пособие / В. В. Овчаров. – [б. м.], 2007 
Ч. 1. – 2007. – 389 с. 
 
102.  Овчаров В. В. Теоретические основы электротехники : учеб. 
пособие / В. В. Овчаров. – Мелитополь, 2007 
Ч. 2. – 2007. – 215 с. 
 
103.  Проектування систем елетропостачання в АПК: 
електрична частина підстанцій : навч. посібник / В. Ф. 
Яковлєв, В. О. Мунтян, Ю. М. Куценко, Д. М. Коваль, 
Д. В. Ільїн. – [б. м.], 2007. – 176 с.   
 
104.  Проектування систем електропостачання в АПК: загальні 
питання проектування : навч. посібник / В. Ф. Яковлєв, 
В. О. Мунтян, Ю. М. Куценко, Д. М. Коваль, О. Г. 
Кондратенко, С. В. Адамова. – [б. м.], 2007. – 93 с.   
 
105.  Проектування систем електропостачання в АПК: 
принципи побудови СЕП : навч. посібник / В. Ф. 
Яковлєв, В. О. Мунтян, Ю. М. Куценко, О. Г. 
Кондратенко . – [б. м.], 2007. – 177 с.   
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2008 
106.  Аграрний сервіс: теорія та практика : навч. посібник / В. 
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